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Abstract 
This research aims to test and find evidence that the extent to which empirical research affects 
leverage and profitability on the value of the company. The population in this study was trading 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016, 2017 and 2018. Samples taken in 
this study were 28 companies. Research data is obtained from the company's annual financial 
statements. The type of data used is secondary data. The analysis of this study is to use multiple 
regression analysis. The final results of the test showed that: Leverage has no effect on the 
value of the company while profitability affects the value of the company. 
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